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2.Tarihi Türk Evleri Haftası
28 M ayıs - 4 H aziran 1984
Tarihi Türk Evleri Haftası; geleneksel mimarimiz “Tarihi Türk Evleri ’ ni 
korumak ve yaşatmak için kamu oyu oluşturma amacıyla düzenlenmektedir. 
Tarihi Türk Evlerimiz, yanıp, yıkılıp yok olmadan, sadece kitap sayfalarında 
resimler halinde kalmadan korunmaları, yaşatılmaları için çağrıda
bulunuyoruz.
Geleneklerimizi, kültürümüzü, sanatımızı günümüze kadar bağrında yaşatan
evlerimiz için....
Batılının mimarisine, süslemelerine, yaşantı tarzına hayran olduğu, bizim ise 
küçümsediğimiz evlerimiz için...
Tahtaları kararınca yıkmaya, yakmaya çalıştığımız, onarılmışlarının 
güzelliğini seyre doyamadığımız evlerimiz için...
Tarihi Türk Evlerimiz, kültür ve sanat mirasımızın önemli bir bölümünü 
kapsıyor. Atalarımızdan bizlere kalan eserler arasında özellikle sivil 
mimarimiz, gelecek kuşaklara aktarmamız gereken, en kıymetli bilgi ve 
sanat kaynaklarımızdan biri... Bu arada gelecek kuşaklar için gerekli bilgi 
ve kültür aktarımını yaparken “evlerimizi korumak”  hem amacımız, hem
de aracımız olmalı...
Gelecekte, kuvvetli manevi bağların ve güçlü estetik bir ortamın gelişmesi 
için, kültür ve sanat mirasımızın korunması gereğini benimsemeli ve 
çevremizin de benimsemesini sağlamalıyız ve sivil mimari mirasımızın 
korunmasını zevk ve görev olarak kabul etmeliyiz.
Büyük önderimiz Atatürk “ Maziye hakim olamayan millet, istikbale de 
hakim olamaz ’ ’demiştir. Kültürünü gelecek nesillere aktaramayan toplumlar 
unutulmaya mahkumdurlar. Çünkü,toplumlara millet olma özelliğini veren 
unsurlardan önemli bir kısmı ortak geçmişleri, kültürleri ve sanatlarıdır. Tarihi 
Türk Evleri, geçmişimizden bu güne, günümüzden de geleceğimize bir kültür 
köprüsüdür. Bu köprüyü sağlam tutmalıyız ki, gelecek nesillere geçmişleri ile 
gurur duyma, geleceklerine güvenle bakma imkanını verelim.
Perihan BALCI
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Demeği 
Başkanı
TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ ile İ ÎÂ  ALARKO HOLDİNG A.Şİ nin müşterek bir kültür hizmetidir.
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